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RINGKASAN 
 
Komisi pemiliha umum merupakan kantor pendaftaran dan sebagai kantor 
yang berperan dalam hal perekrutan atau penetapan calon anggota dewan, misalnya 
seperti penetapan calon DPR, DPRD atau calon legislatif lainnya. Disini pendaftaran 
calon masih dilakukan secara manual, dikarenakan warga yang ingin mencalonkan 
diri sebagai caleg harus melalui partai politik terlebih dahulu, dikarenakan lambatnya 
proses pendaftaran dan penetapan calonnya yang masih memerlukan waktu kira-kira 
beberapa bulan lamanya, dengan sebuah sistem informasi pendaftaran calon legislatif 
berbasis web ini diharapkan bisa membantu dalam hal pendaftaran secara cepat 
dengan menggunakan cara mendaftar secara online. 
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ABSTRACT 
 
The Commission generally a wide selection as a registration office and offices 
that play a role in the recruitment or establishment candidates board members, such 
as the determination of candidates for the House of Representatives, Parliament or 
other legislative candidates. Here the candidate registration is still done manually, 
because the people who want to nominate themselves as candidates to go through a 
political party in advance, due to the slow process of registration and determination 
of a candidate who still takes roughly a few months, with an information system of 
registration of candidates based on web this is expected to help in the registration 
quickly using how to register online. 
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